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Ⅰ　本資料の性質
Ⅱ　2020 年 12 月 16 日改正（LO 2/2020）：強制不妊手術の非合法化
Ⅲ　2021 年３月 24 日改正（LO 3/2021）：安楽死合法化にともなう自殺幇助罪
の改正
Ⅳ　2021 年４月 22 日改正（LO 5/2021）：ストライキ強要罪の廃止




本資料は，スペイン刑法 2020 年 12 月 16 日改正（17 日官報掲載，18 日
施行），2021 年３月 24 日改正（25 日官報掲載，6 月 25 日施行），2021 年
４月 22 日改正（23 日官報掲載，24 日施行），2021 年４月 28 日改正（29
日官報掲載，30 日施行）の概要を紹介するものである。それにくわえて，
これまで発表してきたスペイン刑法典翻訳（「スペイン刑法典：総則」桃
山法学 33 号（2020）243 頁以下，「スペイン刑法典：各則（１）個人的法





2020 年 12 月 16 日に成立した 2020 年組織法２号は，その正式名称を「法
的無能力者への強制的または同意に基づかない不妊手術の根絶のための刑
法改正にかかる 2020 年 12 月 16 日組織法２号」という。同意傷害罪につ

















































者代表委員会）は，2016 年だけでも 140 件あったこと，さらに 2005 年
から 2013 年の間に 865 件あったことを示している。
Ⅲ　2021年３月24日改正（LO 3/2021）：安楽死合法化にと
もなう自殺幇助罪の改正
2021 年３月 24 日に成立した 2021 年組織法３号は，正式名称を「安楽









































































月後（すなわち 2021 年６月 25 日）とされているが，17 条だけは官報掲






































本組織法の正式名称は，「刑法 315 条３項削除にかかる 2021 年４月 22
日組織法５号」であり，その名の通り刑法 315 条３項を削除するものであ
る。本法は前文たる理由説明と附則を除けば１条しかなく，その条文には
「1995 年 11 月 23 日組織法 10 号刑法の 315 条第３項を削除する。」とだけ
定められている。




















本法の正式名称は，「2011 年７月 21 日法律 20 号市民登録法改正，1985
年７月１日組織法６号司法権組織法改正，1995 年 11 月 23 日組織法 10 号








編の５，６，７，８，９および 10 章または 16 編１章の罪のいずれか」と指示
していたものを「７編の２の罪のいずれか，８編の５章，13 編の 11 章の




























既発表仮訳の影響条文：36 条１項ないし３項，78 条１項および２項 a 文，
78 条の２第１項および３項，89 条１項および２
項，90 条１項 a 文，92 条１項 b 文 








既発表仮訳の影響条文：前文，33 条３項 l 文および４項 i 文，39 条 i 文，
40 条４項，49 条，53 条１項および２項，71 条






























既発表仮訳の影響条文：前文，21 条，24 条，31 条の４，90 条８項，92 条
２項，118 条１項３号，120 条３号，163 条４項，
165 条，167 条，174 条，175 条，176 条，177 条
の２第５項，183 条５項，187 条２項，188 条３項，



































＊脱稿後，2021 年 6 月 2 日，6 月 4 日および 7 月 1 日にも刑法改正があっ
た。これらの改正については別の機会に紹介する。

